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INFORMALIDAD LABORAL EN COLOMBIA 1995 – 2013, UN ENFOQUE 
ESTRUCTURALISTA O INSTITUCIONALISTA. 
En los últimos años, la problemática de la informalidad en la economía de América 
Latina ha tomado mayor importancia a la hora de desarrollar políticas 
macroeconómicas dadas las implicaciones negativas asociadas a ésta. Por esto 
en el presente se investiga el origen, surgimiento y sus causas. Así como se 
estudia el comportamiento de la informalidad laboral en Colombia, de acuerdo a 
una visión teórica estructuralista, institucionalista o mixta. 
Lo anterior con el propósito de determinar, mediante un ejercicio estadístico 
descriptivo y comparativo, cuál enfoque teórico explica la informalidad laboral para 
Colombia. Con base en información socioeconómica tomada de diferentes 
organismos multilaterales nacionales como internacionales. 
Palabras Claves: Informalidad laboral, institucionalismo, estructuralismo, eficiencia 












En Colombia, el empleo es un derecho al cual todos los ciudadanos deben tener 
acceso de forma decente e incluyente, de tal manera que su calidad de vida esté 
en constante mejora. Para ello, el Estado además de brindar especial protección, 
debe direccionar sus políticas macroeconómicas con el fin de brindar acceso a un 
trabajo en condiciones dignas y justas, de acuerdo con el artículo 25 (Constitución 
Política de Colombia, 1991). Sin embargo, un porcentaje considerable de los 
colombianos carecen de un empleo con dichas características, lo cual es una 
distorsión del mercado laboral que debe entrar a regular, controlar y vigilar el 
mismo Estado. 
En los últimos años, las complicaciones del mercado laboral y sus problemáticas 
en América Latina han generado un incremento en la desigualdad, los salarios 
crecen por debajo de los promedios históricos, la informalidad sigue aumentando, 
el desempleo urbano ha venido descendiendo, no por la generación de nuevos 
puestos de trabajo, sino por la reducción en la participación de la mano de obra, 
según (OIT, 2013, pág. 5). 
Para el presente trabajo, es importante investigar la forma como se concibe y se 
evalúa el impacto de la informalidad laboral desde diferentes enfoques teóricos, 
dando un acercamiento hacia la definición de informalidad laboral, que explique el 
comportamiento de la misma en el mercado de trabajo colombiano, con el fin de 
mostrar las variables determinantes (Pib, tasa de escolaridad, exportaciones de 
alta tecnología, etc…) que explican la informalidad desde los enfoques 
estructuralista e institucionalista. 
Dentro de las diferentes corrientes que intentan explicar la informalidad se 
encuentra el enfoque neoclásico, y principalmente el estructuralista y el 
institucionalista, pues como se logrará evidenciar en el desarrollo del capítulo 3, no 
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existe una proposición puntual y específica respecto al tema, razón por la cual la 
orientación dada a este estudio es bajo el enfoque estructuralista e 
institucionalista. 
Para el caso colombiano, la tasa de informalidad laboral en las 23 ciudades y 
áreas metropolitanas, ha fluctuado entre el 49% y el 53% durante los últimos 6 
años según (DANE, 2014, pág. 2), así mismo en otro estudio menciona que la 
informalidad está compuesta de la siguiente manera: “Empleo informal del 50,4%, 
informalidad en el sector formal del 5,5% y en el servicio doméstico del 3,7%” 
(Gómez & Morán, 2012, pág. 32). Para el autor la informalidad se define en dos 
sentidos, el productivo (Empleo Informal), el cual hace referencia a los 
trabajadores con empleos poco calificados y con baja remuneración y el segundo, 
el legal (informalidad en el sector formal), en donde los trabajadores carecen del 
derecho a una pensión asociada a su ocupación laboral una vez culmine su etapa 
productiva, este último evidenciándose en el sector formal. 
Como resultado del presente estudio se evidencia que las variables Exportaciones 
de alta tecnología e Índice de los costos futuros de despido como participación del 
salario mínimo real en el Pib Per cápita son las que mayor significancia presentan 
para los resultados, dada su correlación lineal y su acercamiento a la teoría. Así 
mismo, otro de los hallazgos a resaltar es la inexistencia de una conexión entre la 
variable costo laboral y la variable informalidad, confirmando que la informalidad 
laboral obedece a problemas estructurales y ciclicos de la demanda y la 
distribución del ingreso. 
Para acercarnos a la definición de informalidad laboral, se formulan los siguientes 
objetivos a desarrollar: 1. Estudiar la informalidad laboral desde el enfoque 
Estructuralista e Institucionalista. 2. Calcular y contrastar el comportamiento de la 
informalidad laboral de acuerdo a los enfoques enunciados. 3. Identificar los 
cambios o aportes, en materia legal y estructural que ha presentado el mercado 
laboral en Colombia, en aras de reducir el índice de informalidad. 
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El primer capítulo del trabajo elaborado corresponde a esta introducción; el 
segundo capítulo se describen algunos de los trabajos empíricos previos que se 
han realizado en el contexto colombiano y a nivel latino americano para estudiar la 
informalidad; en el tercer capítulo se presentan brevemente los enfoques 
alternativos que se encuentran como referentes teóricos respecto a la informalidad 
en el mercado laboral, enfocándonos desde los planteamientos estructuralista e 
institucionalista; en el cuarto capítulo se plantean los resultados obtenidos del 
análisis estadístico descriptivo y comparativo, haciendo énfasis en los 
determinantes que explican la informalidad desde las perspectivas estructuralista e 
institucionalista y en el quinto capítulo se presentan las conclusiones. 
 
2. Antecedentes. 
A continuación se revisarán estudios sobre la informalidad laboral, realizados 
durante la primera década del siglo XXI en Colombia. 
Para (Tornarolli & Conconi, 2007) una de las características más importantes a 
tener en cuenta respecto de la informalidad, es su cualidad de voluntario e 
involuntario. Para la informalidad involuntaria mencionan que son una parte del 
grupo que se encuentra en desventaja los cuales han sido aislados de los 
beneficios y circuitos de la economía moderna; mientras que la informalidad 
voluntaria, tiene en cuenta las preferencias de los individuos como el escape dada 
la relación costo/beneficio, ya que para algunos trabajadores es optimo ser 
informal. A través de matrices de transición, intentan dar una aproximación a la 
dinamica del mercado laboral (agrupando la población en ciertas categorias 
ocupacionales). El estudio concluye: 1. el punto de entrada al mercado laboral 
parece ser el empleo informal, 2. los empleos formales presentan mayores niveles 
de estabilidad (dadas las reglamentaciones Estatales) y 3. dentro del grupo de 
individuos que estan en la informalidad, existe un amplio número de los cuales es 
informal más por obligación que por opción. 
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En el trabajo de (Garcia, 2009), respecto a los determinantes macroeconomicos 
de la informalidad menciona dos grandes referentes; el estructuralista plantea que 
la informalidad responde a variables de carácter estructural de la economía. Por 
su parte, el enfoque institucionalista relaciona la informalidad con la existencia de 
barreras legales para la formación y funcionamiento de las empresas, como es 
planteado en el presente estudio. El autor realiza una estimación econométrica de 
datos panel donde relaciona las diferentes tasas de informalidad, con variables de 
carácter estructural e institucional. El autor concluye que existe una relación 
inversa con el nivel de educación de la población ocupada y el grado de desarrollo 
industrial de las ciudades. También se observa que un sector público muy grande 
genera un efecto positivo sobre la informalidad, lo cual indica que existen posibles 
ineficiencias de cargas institucionales que afectan la decisión de formalizarse. 
(Flórez, 2002) analiza para el periodo comprendido desde 1984 al 2000 la función 
del sector informal en el empleo y su relación con el empleo urbano. La autora 
examina la función de la economía informal usando indicadores tales como los 
ingresos relativos y tamaño, y un indicador de movilidad laboral, analiza la 
composición interna del sector informal, de tal manera que identifica tres sub 
sectores; los asalariados de grandes y pequeñas empresas, empresarios y 
trabajadores de subsitencia. Usando los datos sobre informalidad del módulo de la 
Encuesta Nacional de Hogares, concluye que la definición dualista “PREALC-
DANE” determina la tasa de informalidad más alta, mientras para todo el período 
de análisis, bajo la definición empresarial se encuentra la tasa de informalidad más 
baja durante todo el período de análisis. Finalmente y teniendo en cuenta el 
tamaño, los ingresos y un indicador de movilidad laboral, los empleos de 
subsistencia son contra-cíclicos (en concordancia con la visión institucionalista), 




Según (Núñez, 2002) el  objetivo de su estudio es la caracterización del empleo 
informal en Colombia, logrando observar nuevas perspectivas del sector informal y 
a su vez dar a conocer una idea sobre el nivel de institucionalización y estructura 
de la economía. Para el autor, el problema principal del sector informal es que una 
gran proporcion de su actividad productiva se encuentra lejos de las politicas 
tributarias que plantea el Estado, lo cual genera que la institucionalidad pase a un 
segundo plano y que disminuya la capacidad del Estado para poner en marcha 
políticas de distribución del ingreso. A través de micro–datos analiza las 
decisiones de los individuos de evadir impuestos y/o trabajar en el sector informal. 
En sus conclusiones el autor hace referencia al nivel educativo, las personas con 
bajos niveles de educación tienen menor probabilidad de pertenecer a un sector 
formal. Así, las exigencias en competitividad y productividad alentadas por una 
mayor incorporación de tecnología determinan que los individuos con menor nivel 
de educación sean desplazados al sector informal o simplemente pierden sus 
empleos. 
El analisis realizado por los autores (Guataquí, García, & Rodríguez, 2011), busca 
brindar argumentos respecto de dos definiciones alternas de informalidad, la 
primera hace referencia al enfoque teórico dado por el “PREAL-DANE” 
(Estructuralista). Y la segunda, bajo la visión de informalidad adoptada por la 
“Conferencia de Estadisticos del Trabajo CIET” (Calidad del empleo), que de ésta 
se deriban las definiciones fuerte, cuyas caracteristicas son estar como afiliado 
cotizante al régimen contributivo de salud y pensión o ser pensionados, tener 
contrato de trabajo y devengar más del 95% del SMLV por hora; y debil, estar 
afiliado al régimen de salud contributivo o subsidiado ó estar afiliado al régimen de 
salud subsidiado especial. Por medio de un modelo de selección binaria, los 
autores buscan analizar los determinantes de la informalidad laboral. Como 
resultados muestran los elementos homogeneos entre las diferentes definiciones y 
sus divergencias, concluyendo que la definición fuerte permite un reconocimiento 
más preciso de la población informal, superando la aproximación del tamaño de 
firma que enfatiza la definición PREALC- DANE.  
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El trabajo de (Galvis, 2012), tiene por objetivo realizar un estudio de la 
informalidad y su caracterización en Colombia. El autor toma como base para su 
estudio dos principales definiciones de informalidad, la primera partiendo de la 
falta de contribución a salud y pensión; y la segunda es la definición realizada por 
el DANE la cual tiene en cuenta a las empresas con menos de 10 empleados. El 
autor utiliza los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares para realizar 
estadisticas descriptivas para las principales variables definidas en su estudio. 
Galvis concluye en sus resultados de forma general que la mitad de la población 
de cada ciudad realiza actividades informales, las personas empleadas 
informalmente tienen bajo nivel educativo y en los trabajos de más altos salarios, 
la brecha entre trabajadores formales e informales es más reducida y puede 
tenerse en cuenta desde el punto de vista institucionalista donde los trabajadores 
toman la decisión voluntaria de quedarse o no en el empleo informal. 
Para (Figueroa, 2010), la informalidad laboral y el subempleo son variables 
indispensables para medir la calidad del trabajo; la primera desde la demanda y la 
segunda desde la oferta. Haciendo un analisis descriptivo del mercado laboral en 
tres ciudades metropolitanas del caribe, el autor estima un modelo probit bivariado 
para hallar los determinantes socioeconómicos de la informalidad laboral y el 
subempleo. Para realizar el analisis planteado, el autor toma dos patrones 
conceptuales claves: el modelo ocio-consumo y en contra parte el enfoque teorico 
de busqueda de empleo. El autor resalta, que la baja calidad de empleo se asocia 
a la imposibilidad del mercado para crear puestos de trabajo de buena calidad, 
dadas las estructuras productivas de la economía. El autor concluye que la 
acumulación de capital humano a través del tiempo implica una mayor 
probabilidad de obtener un empleo de mejor calidad, siendo este un determinante 




El estudio realizado por (Bustamante, 2011) evidencia la problemática de la 
economía informal en Colombia y busca identificar las características 
institucionales (como los impuestos, la legislación laboral) individuales (como la 
dotación en capital humano, redes sociales) y de las actividades productivas. La 
autora parte de su estudio con un enfoque de mercado laboral segmentado donde 
analiza la transición de la informalidad a la formalidad. Bustamante tiene como 
resultados que las pequeñas actividades productivas pueden generar empleo e 
ingresos pero no es posible por la falta de acceso a mercados, lo cual genera que 
se afecte de manera negativa la productividad laboral y por ende el crecimiento del 
país, para concluir la autora señala y propone la importancia de un sistema 
tributario sencillo y un programa de divulgación de beneficios de la formalidad, 
donde se logre con dichas propuestas o políticas el crecimiento económico y los 
aportes a la seguridad social. 
Por su parte (Fedesarrollo, 2007), en su estudio busca medir el tamaño de la 
economìa informal, estableciendo los niveles de la informalidad en el mercado 
laboral. Por medio de la información hallada en la encuesta de Micro 
establecimientos del DANE, el autor realiza un ejercicio que permite establecer el 
efecto marginal sobre algunas variables de desempeño asociadas a la 
informalidad, el cual realiza a través de metodos de emparejamiento. En el 
documento se evidencia como principal conclusion que las microempresas 
informales cuentan con una mayor parte de su fuerza laboral con remuneraciones 
precarias y con una menor proporcion de trabajadores permanentes, haciendo de 
la informalidad la salida más eficiente de las microempresas hacia una reducción 




3. Marco Teórico. 
3.1 Informalidad. 
Como se mencionó en el capítulo anterior, no existe una definición consensuada 
respecto de la informalidad, por lo tanto, en este capítulo se busca una 
aproximación a la definición de la informalidad laboral en el mercado colombiano. 
Una de las principales causas por las cuales se desarrolla éste trabajo, son las 
diferentes perspectivas desde las que se puede evidenciar la informalidad laboral 
y su definición. 
Para el presente estudio se tienen en cuenta diversas corrientes teóricas que 
procuran explicar la informalidad laboral, sin embargo, se hará énfasis desde el 
enfoque estructuralista y el enfoque institucionalista. 
El concepto de informalidad tiene sus inicios hacia 1972, en donde se definía 
como “trabajadores pobres” aquellos ocupados cuyos ingresos son escasos – 
concepto derivado del informe en Kenia de la OIT, el cual se desarrollaba bajo 
actividades económicas de muy baja productividad (Tokman, 2003, pág. 12). “Esta 
definición ha evolucionado de la teoría de la dependencia, donde se clasifican a 
las economías en centrales y subordinadas, así mismo al interior de cada una de 
estas, los mercados son segmentados en un sector moderno-formal y otro 
tradicional-informal” (Miranda & Rizo, 2009, pág. 7). 
Por otra parte, las características del trabajador son el determinante para sus 
decisiones laborales, por lo cual, los oferentes de mano de obra siempre pueden y 
están en la capacidad de elegir de manera racional, por ende, la informalidad se 
genera de decisiones individuales, de manera voluntaria y racional por parte de 
cada uno de los agentes. “La informalidad se debe más bien a que las vacantes 
disponibles en el sector formal no cubren las expectativas de los trabajadores” 
(Quejada, Yánez, & Cano, 2013, págs. 131 - 132). 
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Hoy en día encontramos diferentes corrientes que intentan explicar la informalidad. 
Ahora bien, y de conformidad con el objetivo del trabajo, la informalidad desde el 
estructuralismo hace referencia a la importancia del desarrollo de las estructuras 
productivas, mientras que a partir del institucionalismo se intenta demostrar el 
funcionamiento de las empresas según la normatividad regulatoria existente. 
A nivel teórico, como lo señala a continuación el autor, dos de los enfoques más 
destacados que han intentado definir y analizar los determinantes de la 
informalidad, son: el enfoque estructuralista y el enfoque Institucionalista. 
Los trabajos prácticos delimitados por el primer enfoque han 
asociado la informalidad con el tamaño de las empresas, teniendo en 
cuenta principalmente factores de productividad, capital humano y 
marginalidad laboral. El segundo enfoque asocia la informalidad con las 
actividades laborales que evaden las normas legales establecidas, y en 
esta línea los trabajos empíricos utilizan como medida las empresas que no 
pagan impuestos y no contribuyen al sistema de seguridad social (Garcia, 
2009, pág. 2). 
3.2 Enfoque Estructuralista. 
Los altos niveles de desigualdad en las remuneraciones del trabajo y la magnitud 
de la informalidad, entendida como el trabajo no registrado, son dos 
características distintivas de los mercados laborales de América Latina, la cual en 
el presente apartado se explicará desde la teoría estructuralista.  
El enfoque estructuralista ha evolucionado de la teoría dualista, la cual hace 
referencia a la coexistencia de dos grandes sectores en la economía, el moderno y 
el tradicional, en donde el primero genera importantes niveles de productividad, 
con una mayor utilización del factor capital, ofreciendo empleos de calidad 
(formales – altos salarios, condiciones laborales satisfactorias y estabilidad 
laboral); y el segundo, es aquel que se sustenta en una mayor utilización de la 
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mano de obra con una limitación considerable en el tamaño de las empresas, 
ofreciendo empleos de baja calidad (informales – salarios precarios, ausencia de 
prestaciones sociales, malas condiciones laborales y alta inestabilidad). 
Para (Uribe & Ortiz, 2006, pág. 26), “la explicación de esta situación se encuentra 
en la complementariedad entre el capital físico y humano - que hace que un 
profesional gane menos en un sector que en otro - ” Dado que la ausencia de 
capital físico en el sector tradicional imposibilita al trabajador capacitado ser 
igualmente productivo como si estuviera en el sector moderno. Esta migración de 
mano de obra calificada del sector formal al sector informal es explicada, en gran 
parte, por la absorción tecnológica. 
Este enfoque asume que el tamaño del sector moderno depende del crecimiento 
de la misma economía, por ende, el insuficiente desarrollo del sector formal, 
ocasiona la migración de los excedentes en mano de obra calificada y no 
calificada, de la formalidad a la informalidad, dando origen a los empleos de 
subsistencia, para así garantizar un mínimo de ingreso a los hogares. 
Como lo mencionan (Amarante & Arim, 2015, pág. 20), “existe una relación 
positiva entre el nivel de desigualdad de una economía y el tamaño del sector 
informal”. Es decir, existen estímulos para que los trabajadores se movilicen al 
sector informal en las economías con índices de desigualdad altos, dado que los 
beneficios de la formalidad son mínimos para las personas más pobres. Esto 
empeora por la inexistencia de instituciones fuertes que suelen darse en los 
países con alta desigualdad. 
Para la Teoría Estructuralista del Desarrollo (TED), la explicación entre el rezago 
respecto de los ingresos por habitante de los países en vía de desarrollo, la 
notoria desigualdad de la distribución de los ingresos entre clases sociales y la 
informalidad, está determinada por la absorción de manera diferente de la 
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tecnología1 en las escalas productivas de las economías y el desarrollo de nuevos 
sectores, lo cual da a la estructura productiva características como la alta 
diversificación productiva y al mismo tiempo homogéneos. 
Esto puede ser explicado mediante la siguiente gráfica: 
 
(Cimoli & Porcile, 2013, pág. 10). 
                                            
1 En el documento de Cimoli & Porcile, el desarrollo tecnológico debe ser absorbido de manera homogénea 
por parte de todos los sectores de la economía, ya que si éste se ve polarizado por unos pocos, se da cabida 
a la heterogeneidad estructural, que no es más que la diferencia marcada entre sectores y las condiciones 
de tecnología y de remuneración asimétricas.  
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Las economías centro (desarrolladas) y periferia (en desarrollo) determinadas por 
las gráficas “A” y “D” representan la diversidad de sectores en cada economía “N” 
(el cual para la economía centro va hasta  y en la periferia va hasta  teniendo 
la primera mayor diversificación de sectores productivos que la segunda ) 
y el valor de la productividad del trabajo “π” (siendo más baja la productividad del 
trabajo en la periferia  “Estructura Heterogénea”). 
Así mismo, se evidencia que la curva de productividad del trabajo en la economía 
del centro decrece a una tasa constante entre sectores, mientras que en la 
economía de la periferia la variación en la productividad del trabajo entre distintos 
sectores se da de forma marcada y pronunciada. 
Las gráficas “B” y “C”, por su parte, muestran los sectores modernos de la 
economía que logran captar la oferta laboral, siendo cero (0) desempleo total y 
uno (1) pleno empleo, logrando crecer a una tasa constante a medida que 
aumentan el número de sectores. 
Por ende la economía centro dispone de un sector moderno más amplio, sólido y 
productivo, logrando absorber el total de la mano de obra ofrecida en el mercado 
laboral; por su parte en la economía de la periferia existen menor cantidad de 
sectores y a su vez menos tecnificados, por lo tanto emplea menos fuerza laboral 
en el sector formal, dando surgimiento al denominado ”sector de subsistencia          
(1-Ep)”, en el cual tienen que alojarse aquellos trabajadores excluidos del sector 
moderno (empleos informales). 
Por lo anterior, para que en las economías de periferia (en desarrollo) exista 
mayor crecimiento del sector moderno, la tasa de crecimiento de la economía 
menos la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo debe ser menor a la 
tasa de crecimiento de la demanda de trabajo; momento en el cual la demanda de 
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trabajo comienza a ser mayor a la oferta de mano de obra, esto genera mayor 
absorción de mano de obra en el sector formal, ocasionando como consecuencia 
que el sector de subsistencia comience a contraerse. 
Una de las maneras, en las que una economía estimula el desarrollo económico y 
que este a su vez genere la creación de empleos formales, es a través de la 
tecnificación y la especialización de las estructuras productivas con las que dicha 
economía cuenta. Esto se logra por medio del crecimiento de los niveles de 
eficiencia Keynesiana y Schumpeteriana, según (Barletta, Pereira, & Yoguel, s.f.). 
La eficiencia Keynesiana, o comúnmente denominada de crecimiento hace 
referencia a la transformación en las estructuras productivas hacia los sectores 
económicos con mayor crecimiento de la demanda tanto doméstica como externa, 
ello deriva en un crecimiento en los niveles de manufactura, lo que desencadena 
una mayor demanda de empleo formal. 
“Esta eficiencia alude a un tipo de inserción internacional sustentada 
en productos con elevada elasticidad ingreso de la demanda. Esto da lugar 
a una extensión del mercado, un aumento de la especialización productiva y 
de la división del trabajo, el aprovechamiento de economías de escala y un 
aumento de la productividad” (Barletta, Pereira, & Yogu, s.f., pág. 1). 
La eficiencia Schumpeteriana se enfoca en la especialización de los sectores, 
desde el punto de vista de la oferta, haciendo énfasis sobre las posibilidades de 
progreso y transformación tecnológica, la innovación en los procesos productivos 
de los diferentes sectores económicos que permiten a la economía un mayor 
grado de inserción internacional o apertura económica. Esto permite a las 
economías generar rendimientos a escala crecientes y constantes, ocasionando 




En otras palabras, la eficiencia Schumpeteriana se refleja cuando «los procesos 
de innovación se integran con la idea de formación de cadenas productivas a partir 
de los impulsos que promueven potencialmente las innovaciones en función de 
“aspectos complementarios, vínculos y redes”, capaces de generar un “tejido 
productivo integrado”» (Bielschowsky, 2009, pág. 182). 
Así bien y de conformidad con lo anteriormente expuesto, la relación entre la 
especialización y el desarrollo económico, está basada en la ventaja de los países 
desarrollados sobre los países en vía de desarrollo debido a que los primeros 
registran una alta coexistencia de las eficiencias Keynesiana y Schumpeteriana, 
también denominada competitividad sistémica, mientras que en los otros se 
evidencia el predominio de la eficiencia factorial. 
Finalmente, la eficiencia Factorial hace referencia a la especialización que puede 
obtener una economía, que resulta de la explotación de un recurso del que se 
tiene un grado de exportación importante por un periodo corto de tiempo, lo cual 
no garantiza expansión ni asociación alguna con los demás sectores. Esto 
conlleva a que las economías incrementen la heterogeneidad en sus sectores 
económicos, dando origen al aumento de la informalidad laboral. 
Así mismo, “la CEPAL concluye que las actividades en el sector informal son el 
resultado de la presión ejercida por el excedente de oferta laboral sobre la 
insuficiente disponibilidad de nuevos empleos, particularmente de buenos 
empleos” (Tókman, 2007, pág. 23). 
Entre los factores que el estructuralismo enuncia, según John R. Harris y Michael 
P. Todaro, para explicar la baja demanda laboral son: 1. Pobre desarrollo 
estructural de la economía (escaza diversificación), 2. Automatización de los 
procesos productivos, 3. Niveles de inversión bajos y 4. Políticas restrictivas del 
tamaño del Estado, cuyos trabajadores son por defecto formales. 
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Otra condición que se desprende del enfoque estructuralista, es la poca migración 
de la fuerza laboral del sector informal al sector formal, esto derivado de la baja 
capacitación de la mano de obra, porque no presentan la calificación mínima 
demandada. Ésta es una evidencia en el caso Colombiano, donde la mano de 
obra carece de acumulación de capital humano (Ministerio de Educación Nacional, 
2012) y predomina el trabajo no calificado demandado, dadas las estructuras 
productivas de la misma economía. 
Otros planteamientos que se destacan de la teoría estructuralista 
son: i) la acentuación en el tiempo de las diferencias entre los sectores 
formal e informal, esto es, las características de cada sector se auto 
refuerzan; ii) la productividad de las firmas está en función del tamaño de la 
planta y la educación o habilidades de sus trabajadores; iii) los recursos de 
capital físico y humano son complementarios, lo que los convierte en 
barreras de entrada al sector formal por los costos de instalación 
tecnológica, institucionales y de búsqueda de mano de obra calificada 
(Galvis, 2012, pág. 19). 
Dados los factores que atribuye el enfoque estructural a la informalidad laboral, 
podemos concluir que los individuos no son voluntarios al momento de emplearse 
en el sector informal, es más bien la única alternativa de subsistencia, que se 
deriva de la inexistencia de empleos formales en el mercado la que los lleva a 
tomar esta decisión. 
3.3 Enfoque Institucionalista. 
A partir de este enfoque “se requieren reglas claras de juego, para que los 
individuos, organizaciones, empresas y demás participantes del sistema 
económico, reduzcan al más mínimo posible su incertidumbre, resultado de la 
interacción económica”, tal como lo planteaba (North, 2006, pág. 13). No obstante, 
al hablar de reglas de juego se hace referencia a aquellas normas, leyes y reglas 
impuestas por el estado. 
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Claramente, el sector informal es consecuencia de la excesiva 
intervención estatal, la reglamentación y requisitos burocráticos hacen del 
sector formal una opción extremadamente onerosa, por ende, el empleo 
informal aparece como una solución voluntaria para los actores económicos 
racionales que optan por éste debido a las excesivas reglamentaciones y 
obligaciones que impone el sector formal. (Cimoli, Primi, & Pugno, 2006, 
pág. 3) 
Por lo anterior, se puede analizar que el enfoque institucionalista es una de las 
corrientes teóricas que intentan explicar la informalidad laboral, fundamentando su 
pensamiento bajo las reglamentaciones y las regulaciones que se dan en el 
mercado laboral. Las cuales, de acuerdo a la teoría clásica, es que los sindicatos, 
las normas sociales y las leyes de salario mínimo no son esencialmente 
contraparte a la libre competencia, más bien dan los cimientos al marco 
institucional (legal) en el que el mercado de trabajo se puede regular. 
Así como en su concepto de salario de subsistencia como el precio 
determinado históricamente del trabajo necesario para la reproducción de 
los trabajadores, son elementos que implican una determinación 
“institucional” de la distribución del ingreso. Dando lugar a la definición del 
mercado de trabajo “como una institución social”. (Levrero, 2014, pág. 92) 
Lo anterior puede resumirse de la siguiente manera: los agentes económicos 
tienen idea del salario justo, esto hace que el comportamiento de los trabajadores 
sea completamente racional y no se dé lugar a la competencia desleal, en el 
sentido de que este salario es el que permite a la clase obrera maximizar sus 
ingresos en el largo plazo. 
Así mismo, el pensamiento Institucionalista se enfoca en los costos que aplican 
sobre los agentes económicos la existencia de un marco regulatorio legal e 
institucional. A ésta, se le distingue como la teoría institucionalista, dado que la 
característica más significativa del enfoque hace referencia a los costos que el 
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estado y las instituciones asignan al funcionamiento, formalización y al ejercicio de 
las empresas. 
El mercado laboral, visto desde el enfoque institucionalista plantea la complejidad 
respecto del estudio y la segmentación del mismo a partir de las leyes de la oferta 
y de la demanda. Lo anterior, principalmente en razón que para los 
institucionalistas el mercado laboral es heterogéneo puesto que las instituciones, 
normas y regulaciones, creadas por el estado, ocasionan restricciones a la libre 
competencia de la oferta y la demanda. 
Por otro lado, para el enfoque teórico del segmentarismo (Mercado de Trabajo 
Segmentado - MTS) “el mercado laboral es una institución en la cual los 
procedimientos de asignación, movilidad y remuneración del trabajo obedecen a 
un conjunto de reglas formales e informales, estabilizadas como resultado de las 
relaciones sociales” (Neffa J. C., 2007, pág. 146). 
Por lo anterior, se puede afirmar que para esta corriente teórica, los trabajadores 
son intérpretes de una interacción salarial, la cual se rige de normas, instituciones 
y reglamentaciones, establecidas previamente por el Estado, que deben funcionar 
de manera articulada con las políticas de las organizaciones para generar un 
mayor grado de eficiencia. 
Cuando hay problemas de empleo provocados por crisis o una mala 
coyuntura dentro de una misma empresa u organización, se desplaza 
personal del segmento primario (formal) al secundario (informal). Así 
mismo, muchos trabajadores secundarios son transferidos hacia empresas 
proveedoras y subcontratistas, o son precarizados, cuando no, despedidos. 
En esa circunstancia, se produce una “degradación” progresiva de la 
calidad del empleo  (Neffa J. C., 2007, pág. 158).  
Como consecuencia de la  teoría MTS, un número limitado de trabajadores, se 
beneficia de la estabilidad laboral, salarios altos, afiliación a protección social y 
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protección sindical; mientras que otro gran número se ubican en una situación 
totalmente opuesta, constituyendo lo que se denomina hoy en día, el sector laboral 
precario: cuyas principales características son los desempleados ó con empleos 
sin garantías, y por decisión empresarial sin prestaciones sociales de ley y sin el 
debido derecho a la asociación sindical. 
Para la OIT dentro de la informalidad puede incluirse las unidades 
productivas que no se registran (es decir, no se formalizan) con el único fin 
de evitar el pago de impuestos, sea al Gobierno Central o a los Gobiernos 
locales, y de evitar también el cumplimiento de las obligaciones laborales, 
en especial aquellas que influyen sobre los costos laborales no salariales 
(OIT, 2005, pág. 2). 
Dentro de las regulaciones que existen para el funcionamiento de los agentes 
económicos, se encuentran obligaciones tributarias, laborales y ambientales. Este 
argumento se sustenta por el nivel de corrupción e ineficiencia de las 
organizaciones estatales, por tanto, que este factor dilata los procesos de 
formalización y los costos asociados. 
En general, la corrupción y las obligaciones tributarias, se pueden concebir como 
costos de transacción que desaniman la legalización de las empresas. 
De acuerdo a lo anterior, la informalidad laboral se define como las deficiencias 
que presentan los mercados económicos en materia de regulación y 
reglamentación; dando surgimiento a la definición de esta problemática con 
diferentes matices, dentro de los cuales los más destacados son el estructural y el 
institucional. 
De conformidad con lo enunciado, las actividades informales en las que se 
involucran los agentes económicos son en base a la relación costo-beneficio, 
cuyas implicaciones son pertenercer o no al sector informal. Si dicho beneficio es 
mayor (menor) los integrantes de la economía tenderan a la informalidad 
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(formalidad). Lo anterior considera la informalidad como el efecto de una decisión 
voluntaria. 
Por consiguiente, las consecuencias para una economía de tener altas tasas de 
informalidad son devastadoras, mucho más aun para la colombiana, teniendo en 
cuenta los niveles a los que hoy en día fluctúa este indicador y las falencias que a 
nivel institucional enfrenta el mercado. 
 
4. Metodología del Estudio. 
Uno de los objetivos del trabajo es la comprobación de la hipótesis enfocada en el 
predominio de los referentes teoricos estructuralista e institucionalista, o la 
importancia de ambos en la definición de la tasa de informalidad laboral para el 
caso  colombiano. 
Para realizar una verificación de la hipótesis y ante la imposibilidad de ampliar la 
serie histórica de la variable dependiente como de las variables independientes 
para realizar un modelo, se plantea un analisis empírico en la que se relacionan la 
tasa de informalidad laboral como variable dependiente y el conjunto de variables 
explicativas de acuerdo a los enfoques mencionados como se enuncian a 
continuación: 
 Variables explicativas de orientación estructuralista: 
Estas variables se tuvieron en cuenta en razón a las caracteristicas mismas del 
enfoque, las cuales dimensionan las estructuras productivas de la economía 
colombiana. Las variables ExpATec, Td y Pib, muestran claramente el 
comportamiento de la economía; mientras que las variables Pu/Pt y Ape permiten 
interpretar el nivel de desarrollo que tiene la sociedad. Se interpreta y se estima 
que este conjunto de variables explican la informalidad laboral. 
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1. Pu/Pt:  Población urbana como proporción de la población total. 
2. Pib:  Tasa de crecimiento del PIB. 
3. Ape:  Años Promedio de escolaridad. 
4. Td:  Tasa de desempleo. 
5. ExpATec: Exportaciones de alta tecnoología 
La definición de las 4 primeras variables se tomo según (Jimenez, 2011), la última 
variable por definión de los autores. 
 Variables explicativas de orientación institucionalista: 
Por el lado de las variables institucionalistas se tienen en cuenta Cpi, GasInv&Des 
y Gp, las cuales miden diversas dimensiones de la acción del Estado y analizan la 
efectividad y veracidad de las normas, leyes y la elaboración de nuevas políticas 
públicas por parte del Gobierno. Por otro lado el InCosLab permite medir el costo 
que representa para una organización el despido laboral en el futuro. Estas 
variables permiten evidenciar la informalidad desde la normatividad que 
caracteriza al institucionalismo. 
1. GasInv&Des: Gasto en investigación y desarrollo como proporción del Pib. 
2. Cpi:  Índice de percepción de corrupción del país; 
3. Gp:  Gasto público. 
4. InCosLab: Índice de los costos futuros de despido como participación del  
salario mínimo real en el Pib Per cápita. 
La definición de la primera variable se tomó por definión de los autores, las últimas 
3 variables se tomaron según (Jimenez, 2011). 
En concordancia con uno de los objetivos específicos del trabajo, se busca 
mediante el analisis de estadistica descriptiva, comprobar si el enfoque 
estructuralista ó el enfoque institucionalista son significativos de forma 
independiente,o por el contrario, deben tenerse en cuenta conjuntamente al 




4.1  Estadística Descriptiva. 
Con la base de datos obtenida para la realización de la estadistica descriptiva, se 
procedió a estandarizar los datos contenidos en la base para la elaboración de las 
gráficas explicativas. Lo anterior teniendo en cuenta que las variables no se 
encuentran expresadas en la misma unidad de medida. A continuación se 
presentan las gráficas explicativas para cada uno de los enfoques teoricos. 
 
4.1.1  Enfoque Estructuralista: 
Gráfica  1 
Informalidad Laboral Vs Tasa de Desempleo 
 




De conformidad con la teoría, la informalidad laboral aumenta a medida que la 
tasa de desempoleo tiene un comportamiento creciente (relación pro cíclica), esto 
debido a que las personas que son excluidas del mercado laboral formal tienden a 
desplazarse al mercado laboral informal como medio de subsistencia. Como lo 
mencionan (Tornarolli & Conconi, 2007) la informalidad involuntaria, son una parte 
de personas del grupo que se encuentra en desventaja los cuales han sido 
aislados de los beneficios y circuitos de la economía moderna. 
Gráfica  2 
Dispersión Informalidad Laboral Vs Tasa de Desempleo 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE. 
Las variables de Informalidad Laboral y tasa de desempleo presentan una 






Gráfica  3 
Informalidad Laboral Vs Exportaciones de Alta Tecnología 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y 
Banco Mundial 
 
Las economías modernas, que presentan mayores exportaciones de alta 
tecnología son economías con un sector moderno (formal) el cual genera 
importantes niveles de productividad ofreciendo empleos de calidad (mercado 
laboral formal), generando una relación inversa con la variable informalidad 
laboral. Como lo menciona (Bielschowsky, 2009, pág. 182), la presencia de 
eficiencia Schumpeteriana en una economía se refleja cuando “los procesos de 
innovación se integran con la idea de formación de cadenas productivas a partir de 
los impulsos que promueven potencialmente las innovaciones, capaces de 





Gráfica  4 
Dispersión Informalidad Laboral Vs Exportaciones de Alta Tecnología. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y 
Banco Mundial 
 
Las variables de Informalidad Laboral y exportaciones de alta tecnología 
presentan una correlación no significativa lineal negativa conforme a la teoría y lo 
mencionado en el gráfico anterior, a menor sofisticación mayores niveles de 








Gráfica  5 
Informalidad Laboral Vs Pib % 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y el 
Banco de la Republica. 
 
Se analiza que el comportamiento de la tasa de crecimiento del Pib Vs la 
informalidad laboral presenta una relación inversa, dado que uno de los principios 
del enfoque estructuralista asume que el tamaño del sector moderno depende del 
crecimiento de la misma economía esto se evidencia claramente entre los años 
1995 al 2007. Como lo mencionan (Ochoa & Ordóñez, 2015) una de las razones 
por las que el sector informal crece es la incapacidad del sector formal de emplear 
al total de la población. Dicho impedimento se deriva de varios problemas que 
afectan a la economía Colombiana, entre ellos la disminución del PIB, lo que a su 
vez se ve reflejado en un exceso de mano de obra en el mercado laboral el cual 




Gráfica  6 
Dispersión Informalidad Laboral Vs Pib % 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y el 
Banco de la Republica. 
 
Las variables de Informalidad Laboral y Pib % presentan una correlación 
significativa lineal negativa conforme a la teoría, es decir, contra cíclico. 









Gráfica  7 
Informalidad Laboral Vs Años Promedio de Escolaridad. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y el 
DNP. 
 
De conformidad con la teoría estructuralista, uno de los supuestos de la existencia 
del sector laboral informal es la ausencia de niveles de escolaridad altos en la 
población, para el caso del mercado laboral colombiano, según (Ministerio de 
Educación Nacional, 2012), ésta es una evidencia latente, en donde la mano de 
obra posee un grado de escolaridad bajo convirtiéndose en una desventaja para 
éste grupo de personas, generando en la economía un incremento del trabajo no 
calificado, dadas las condiciones de las estructuras productivas de la misma 
economía, ya que por la ausencia de este factor en la población se disminuye la 





Gráfica  8 
Dispersión Informalidad Laboral Vs Años Promedio de Escolaridad. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y el 
DNP. 
 
Las variables de Informalidad Laboral y años promedio de escolaridad presentan 
una correlación no significativa lineal negativa de acuerdo a la teoría. Esto impide 
a las personas ubicarse en sectores de la economía más tecnificados, 
destinandolas a emplearse en el sector informal. Esto muestra que el grado de 
innovación y diversificación va de la mano con la educación y por ende, de la 







Gráfica  9 
Informalidad Laboral Vs Población Urbana como Proporción de la Población 
Total. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE. 
Un incremento sostenido de la población urbana, para el caso Colombiano, puede 
explicarse desde el punto de vista del desplazamiento de las áreas rurales hacia 
las urbes por los problemas del conflicto armado y una mejor vida en las capitales. 
Se interpreta en la gráfica que la variable población urbana no presenta la relación 
esperada (relación directa) para el perido comprendido desde el año 2000 hasta el 
2013; esto debido a lo mencionado por (Jimenez, 2011), que el tamaño de la 
población refleja directamente la modernidad de las ciudades, es probable que, 
para el caso de países en vía de desarrollo, una gran población urbana no esté 
relacionada con la modernidad pero si con un sector informal más grande.Sin 
emargo y de acuerdo a lo anterior, para el caso colombiano no se puede llegar a 
una conclusión dada la cantidad de factores que ocaciónan el crecimiento de la 
población urbanda en el periodo observado. 
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Gráfica  10 
Dispersión Informalidad Laboral Vs Población Urbana como Proporción de 
la Población Total. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE. 
 
Las variables de Informalidad Laboral y población urbana como proporción de la 
población total presentan una correlación no significativa lineal negativa de 
acuerdo a la teoría. No obstante, debido al alto grado de dispersión evidente en la 







4.2.1 Enfoque Institucionalista: 
Gráfica  11 
Informalidad Laboral Vs Gasto Público 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y el 
Banco de la Republica. 
 
En el enfoque institucionalista uno de los pilares más relevantes para la 
disminución de la informalidad laboral es el gasto público como una medida de su 
tamaño, dado que los puestos de trabajo que ofrece el sector público son de tipo 
formal, lo cual genera entre las variables una relación inversa. De acuerdo a 
(Guataquí, Suaza, & Acosta, 2011)  los trabajadores del sector público presentan 





Gráfica  12 
Dsipersión Informalidad Laboral Vs Gasto Público 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y el 
Banco de la Republica. 
 
Las variables de Informalidad Laboral y el gasto público presentan una correlación 
no significativa lineal negativa de acuerdo a la teoría. Sin embargo y de acuerdo a 
la alta dispersión comprobada en la gráfica, no se puede concluir la relación 








Gráfica  13 
Informalidad Laboral Vs Indice de Percepción de Corrupción del País (CPI). 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y 
Transparency International. 
 
La informalidad laboral en Colombia tiene una relación inversa respecto de la 
percepción de corrupción del Estado, dado que los ciudadanos al no percibir una 
redistribución del ingreso a través de las politicas públicas, el Estado ya no se 
distingue como aquel ente legitimo representante de los intereses generales de la 
sociedad, sino de intereses particulares, por el abuso del poder público (pago de 
sobornos, malversación de fondos públicos, etc.). Para (Cárdenas & Mejía, 2007), 
la informalidad se presenta en una economía cuando las reglas de juego exeden 
el marco normativo socialmente aceptado, por ende la informalidad es una 
alternativa coherente, y tal vez la única, para un segmento de la población que en 
realidad no buscan quebrantar la ley de manera deliberadamente, sino como 




Gráfica  14 
Dispersión Informalidad Laboral Vs Indice de Percepción de Corrupción del 
País (CPI). 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE y 
Transparency International. 
 
Las variables de Informalidad Laboral y el indice de percepción de corrupción del 
país presentan una correlación lineal negativa para el periodo comprendido entre 
1995 al 2004, como se evidencia claramente en la gráfica anterior. Sin embargo 
en el gráfico de dispersión se puede analizar que la relación entre las variables no 






Gráfica  15 
Informalidad Laboral Vs Gasto en Investigación y desarrollo como 
Porcentaje del Pib. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE, la 
Cepal y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
El estado en el cumplimiento de sus obligaciones debe procurar dirigir las políticas 
públicas en dirección a aplicar inversiones en investigación y desarrollo que 
generen cambios tecnológicos; cuyas consecuencias de dichas políticas serían 
tener conformaciones empresariales dinámicas, mayor mente productivas y que 
generen empleos formales. 
Por este motivo uno de los principales objetivos del estado es promover e 
incrementar en la economía los beneficios de la formalidad, esto a través de 
programas de desarrollo e investigación empresarial, no solo destinados a 
disminuir los costos y promover la eficiencia de los procesos productivos, sino 
también con medidas que ayuden a seguir el cumplimiento de la legislación 
conforme lo menciona (OIT - Programa de Promoción de la Formalización, 2014). 
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Gráfica  16 
Dispersión Informalidad Laboral Vs Gasto en Investigación y desarrollo 
como Porcentaje del Pib. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE, la 
Cepal y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
 
Por lo anterior, la relación que se evidencia entre la Informalidad Laboral y el 
Gasto en Investigación y Desarrollo como porcentaje del Pib es contra cíclica. Tal 








Gráfica  17 
Informalidad Laboral Vs. Indicador de  los Costos Laborales Futuros de un 
Despido y la Participación del Salario Mínimo Real en el PIB per cápita. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE, el 
Banco de la Republica y NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. 
La variable InCosLabyParSMLV/PibPer intenta captar el comportamento de la 
demanda, dado que los costos laborales impactan directamente las empresas y la 
forma de contratación de las mismas, las cuales no estan interesadas en cumplir 
con la totalidad de los gastos legales que implica la contratacíón formal. Esto 
genera entre las variables una relación directa, la cual es evidente unicamente en 
los periodos de 1995 a 1999. 
Para (Fedesarrollo, 2013), la existencia de altos costos laborales no salariales 
obligan, al limitar la demanda de trabajo formal, a una parte de la fuerza laboral a 
desplazarse al sector informal donde las posibilidades de crecimiento son escasas 
y aún más escasas las probabilidades de formalización futura teniendo en cuenta 
los círculos perversos a los que induce el mercado informal. 
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Gráfica  18 
Dispersión Informalidad Laboral Vs. Indicador de  los Costos Laborales 
Futuros de un Despido y la Participación del Salario Mínimo Real en el PIB 
per cápita. 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores a partir de datos suministrados por el DANE, el 
Banco de la Republica y NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. 
 
De acuerdo a la gráfica de dispersión se puede analizar la inexistencia de una 
conexión entre la variable costo laboral y la variable informalidad con correlacion 
no significativa. Esto confirma el planteamiento teórico Keynesiano y 
Estructuralista, dado que la informalidad laboral en Colombia no es consecuencia 
de los costos y los ajustes de precios, sino obedece a problemas estructurales y 
ciclicos de la demandad y la distribución del ingreso. 
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4.2 Resultados de la Estadistica Descriptiva. 
De acuerdo con lo evidenciado en el aparte anterior, se procede a realizar una 
matriz de correlaciones a fin de analizar la relación ó explicación que presenta 
cada una de las variables independientes con respecto de la variable dependiente. 
Cuadro 1 
Matriz de Correlaciones 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
Como resultado de la matriz de correlaciones y de las gráficas anexadas en el 
capìtulo anterior, se interpreta que la variable explicativa que presenta mayor 
asociación a la informalidad laboral es la tasa de desempleo, tal como se 
mencionó en la gráfica  1, la relación positiva entre las dos variables es mayor al 
90%, y de igual manera corroborada con la matriz de correlacionas. 
Por el contrario, como se logra evidenciar en la matriz de correlaciones, las demás 
varibles que se tuvieron en cuenta para el presente trabajo, si no tiene una 
asociación significativa con la variable dependiente la relación esperada es 
conforme con teoría y la estadistica descriptiva, esto en el caso de las variables 
Pib% (-0.5929), GasInves&Des (-0.3647), GasPub (-0.3095), Ape (-0.2796), 
ExATec (-0.2602) y CPI (-0.2097). 
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Sin embargo, Es de resaltar que las variables ExATec (-0.2602) y CPI (-0.2097) de 
acuerdo a la teoría son evidencia de que la informalidad laboral en Colombia es de 




El enfoque teorico estructural explica de manera puntual la precariedad y la baja 
calidad del mercado laboral; por otro lado, el institucionalismo se enfoca 
principalmente en el cumplimiento o no de las regulaciones establecidas por parte 
de los trabajadores y las empresas. Sin embargo, hoy en día no hay un 
planteamiento teorico que articule e identifique las diferentes dimensiones en las 
que se estudia la informalidad laboral, dado que los dos planteamientos revisados 
visualizan la informalidad desde distintos contextos, más aun , si se tiene en 
cuenta la heterogeneidad de la informalidad en el mercado laboral Colombiano. 
Como se logra evidenciar en los resultados obtenidos, es complicado afirmar que 
las condiciones socio económicas de un país, como los son la tasa de desempleo, 
el crecimiento de la economía ó las exportaciones de alta tecnología , no influyan 
en la fluctuación de la informalidad laboral de manera positiva ó negativa. 
Por lo cual, las condiciones de tipo estructural como los factores institucionales 
son significativos, al momento en que los individuos deciden de manera voluntaria 
o involuntaria ocuparse en empleos formales o informales. Por ende, si se 
pretende relacionar la tasa de informalidad laboral con solo uno de los enfoques 
sin tenerse en cuenta el otro, no tendría coherencia dado que cada uno de los 




La economía colombiana carece de un sector moderno que genere altos niveles 
de productividad, el cual brinde a la sociedad empleos formales, por ende a 
menores niveles de sofisticación en los sectores económicos mayores niveles de 
informalidad, dada la precriedad de la estructura productiva. Esto nos lleva a 
concluir que la informalidad laboral en Colombia se debe a falencias en las 
estructuras productivas. 
Igualmente, para el caso colombiano la informalidad laboral no es una 
consecuencia de los altos costos de contratación ni de los ajustes salariales. De 
acuerdo a los datos se concluye nuevamente que la informalidad laboral en 
Colombia obedece a problemas de corte estructural. 
No obstante lo anterior, los hallazgos en el presente trabajo permiten dar a 
conocer  la importancia de estudiar los determinanates del comportamiento de la 
informalidad laboral en Colombia desde modelos econométricos que capten 
variables de los enfoques más relevantes en la actualidad y que intentan explicar 
la informalidad, que son los enfoques estructuralista e institucionalista. 
Finalmente, se sugiere realizar un estudio con una base de datos más amplia y así 
poder ajustarse a una metodología econométrica, dado que no fue empleada 
como método principal del presente trabajo, los resultados muestran, que para el 
caso de la variable informalidad laboral, las características propias de cada 
enfoque condicionan su comportamiento. Lo anterior, teniendo en cuenta que en 
ellos se hallan los puntos estrategicos para aplicar los cambios que logren 
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FUENTE: Calculos propios de los autores 
